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ЗНАЧЕННЯ «SOFT SKILLS» У ФОРМУВАННІ  
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ 
БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 
 
У статті представлено проблему формування управлінської компетентності фахівців у галузі безпеки 
людини. Особливу увагу приділено аналізу понять «компетентність», «управлінська компетентність,  «соціаль-
на компетентність», розглянуто зміст понять «soft skills», «hard skills». Проаналізовано набір базових знань, 
необхідних для напрацювання «soft skills» у формуванні управлінської компетентності майбутніх фахівців у 
галузі безпеки людини. На підставі аналізу  психолого-педагогічної  літератури визначено, що структура управ-
лінської компетентності становить складне інтегроване динамічне утворення, що містить світоглядний, техно-
логічний, когнітивний, психологічний, особистісний, професійний і власне управлінський аспекти. Представле-
но сутнісні  характеристики складових компетентності сучасного керівника: стратегічну, соціальну, функціо-
нальну, управлінську, комунікативну, професійну. До так званих «soft skills»  віднесено прояви лідерських яко-
стей, навики командної роботи, вміння навчати, вміння проводити переговори, розв’язувати конфлікти, вміння 
ставити та досягати поставлених цілей, управляти часом особистим та часом підлеглих, цілеспрямованість, 
презентаційні навики, ораторське мистецтво, навички ефективної комунікації, стресостійкість, креативність 
тощо. Зроблено припущення, що наявність перелічених навичок та компетентностей формує «соціальну компе-
тентність» майбутнього керівника. Визначено, що соціальна компетентність, поряд із стратегічною, функціо-
нальною, управлінською, комунікативною та професійною, є однією з визначальних компетентнісних характе-
ристик управлінця, а її сутнісні ознаки дають підстави для її визначення як базової під час формування управ-
лінської компетентності фахівців у галузі безпеки людини. Доведено, що від ступеня оволодіння «соціальною 
компетентністю», та так званими «гнучкими компетентностями» залежить якість та ефективність управлінської 
діяльності фахівців у галузі безпеки людини. 
Ключові слова: компетентність, управлінська компетентність, соціальна компетентність, soft skills, hard skills. 
 
Постановка проблеми. Опираючись на 
основні пріоритети освіти (серед яких нині варто 
назвати: вміння швидко адаптуватися до змін і 
сучасних потреб суспільства, володіння навич-
ками роботи з різноманітними інформаційними 
джерелами, здатність активно діяти, оперативно 
приймати рішення в нестандартних ситуаціях і 
навчатися протягом усього життя), компетентні-
сний підхід підсилює її практикоорієнтованість, 
оскільки акцентує увагу на її результатах. Із по-
зицій цього підходу, результатом освітнього 
процесу вважається не обсяг засвоєної під час 
навчання інформації, а навички та здатність осо-
бистості ефективно діяти в багатоманітних ситу-
аціях, що можуть виникнути в різних сферах 
життєдіяльності людини, в тому числі у профе-
сійній. У професійному середовищі прийнято 
виділяти два типи навичок: «hard skills» («твер-
ді» навички) – професійні, технічні знання та 
вміння, які можна наочно продемонструвати та 
«soft skills» («гнучкі» або «м’які» навички) – ко-
мунікативні, ораторські, управлінські. Ліквідація 
розриву у навичках, які потребують роботодавці, 
а також дослідження їх впливу на формуванні 
управлінської компетентності залишається акту-
альною проблемою сьогодення. 
Невирішені раніше частини загальної 
проблеми. Питання вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх фахівців у галузі безпеки 
людини нерозривно пов’язані з поняттями «компе-
тентність», «управлінська компетентність» та «со-
ціальна компетентність», що становлять підґрунтя 
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для визначення сутності управлінської компетент-
ності фахівців у галузі безпеки людини. Виокрем-
лення її структурних компонентів у контексті на-
шого дослідження, передбачає, передусім, деталь-
ніше дослідження складових поняття «soft skills», а 
саме уміння взаємодіяти з людьми, формувати вла-
сну думку та приймати рішення, навички ведення 
перемовин, ораторські здібності. 
Постановка завдання. З’ясувати сутність 
понять «компетентність», «професійна компетент-
ність», а також поняття «soft skills», «hard skills» з 
метою їх впливу на формування управлінської 
компетентності фахівців у галузі безпеки людини. 
Виклад основних положень. У сучасних 
наукових дослідженнях терміни «hard skills» і 
«soft skills» займають вагоме місце, проте недо-
статньо висвітлений їх вплив на формування  
управлінської компетентності фахівців у галузі 
безпеки людини у працях вітчизняних вчених. 
Більшість дослідників визначають «hard skills» як 
«тверді навички», що необхідні фахівцю для ви-
конання визначених професійних завдань, а «soft 
skills» - «м’які навички», що сприятимуть успіш-
ній комунікації майбутніх фахівців та досягненню 
професійного успіху. Сталого переліку, як і кла-
сифікації «soft skills», не існує, проте аналізуючи 
різноманітні джерела, до таких можемо віднести: 
прояви лідерських якостей, навички командної 
роботи, вміння навчати, вміння проводити пере-
говори, розв’язувати конфлікти, вміння ставити та 
досягати поставлених цілей, управляти часом 
особистим та часом підлеглих, цілеспрямованість, 
презентаційні навички, ораторське мистецтво, 
навички ефективної комунікації, стресостійкість, 
креативність тощо. Припускаємо, що наявність 
таких навичок та компетентностей формує «соці-
альну компетентність» майбутнього керівника. 
Поняття «компетентність» (від лат. 
competens – належний, відповідний) відображає 
сукупність необхідних для ефективної діяльності 
систематичних функціональних знань, умінь і 
відповідних якостей особистості. В узагальненому 
вигляді компетентність особистості розуміють як 
систему її здатностей, знань і вмінь, достатніх і 
адекватних тому, що потрібно зробити [1, с. 60]. 
На думку І. Зязюна, соціально-педагогічний кон-
текст компетентності дає підстави вважати її ек-
зистенціальною властивістю людини та продук-
том її власної життєтворчої активності [2]. Ціка-
вий підхід до тлумачення цього поняття спостері-
гаємо у Х. Гейвін. Вона визначає компетентність з 
точки зору когнітивної психології як «опору на 
великі банки спеціальних фактів з конкретної га-
лузі, що реалізуються завдяки дотриманню пев-
них правил» [3, с. 174]. На погляд дослідниці, 
впорядкування цих фактів у пов’язані між собою 
групи полегшує згадування інформації, внаслідок 
чого отримані з пам’яті знання можна ефективно 
використовувати залежно від галузі діяльності 
особистості та конкретної ситуації. У такий спосіб 
компетентність дає змогу людині вирішувати 
будь-які притаманні для певної діяльності про-
блеми. Найбільш містким у контексті нашого до-
слідження вважаємо визначення, запропоноване 
О. Новіковим: компетентність – це сукупність 
здібностей, що дають людині змогу свідомо та 
найкращим чином реалізувати діяльність, втілю-
вану в її кінцевому результаті [4]. На нашу думку, 
воно розкриває не лише когнітивний і технологіч-
ний, а й мотиваційний, соціальний і поведінковий 
аспекти цього поняття, які водночас тісно 
пов’язані з педагогічним процесом.  
Для забезпечення формування компетентно-
го фахівця європейські науковці визначили сукуп-
ність необхідних компетентностей і відзначили 
важливість тих із них, що пов’язані з галузевою 
специфікою професійної діяльності [5, с. 20]. 
В. Луговий запропонував національну класифіка-
цію, яка охоплює ціннісно-орієнтаційні, інтелекту-
ально-знаннєві, діалого-комунікативні, творчо-
інноваційні, художньо-творчі компетентності фахі-
вців. У цьому контексті слушно вести мову про 
професійну компетентність, зміст якої стосовно 
певного фаху визначається рівнем відповідності 
професійних знань, умінь і навичок до норматив-
них вимог, що свідчить про рівень підготовленості 
випускника до діяльності в певній сфері.  
У сучасних психолого-педагогічних пра-
цях зустрічаємо такі бачення професійної компе-
тентності: інтегративна особистісна якість, що 
виявляється в загальній здатності та готовності 
діяти, заснованих на знаннях і досвіді; знання, 
вміння, досвід і здатність мобілізовувати їх у 
конкретній соціально-професійній ситуації; по-
єднання освіченості людини та її психічних яко-
стей, які дають змогу діяти самостійно та відпо-
відально; вміння якісно виконувати професійну 
діяльність; цілісні уміння, які використовуються 
у професійній діяльності, які є підґрунтям пода-
льшого розвитку особистості. 
Аналіз запропонованих визначень дає підс-
тави для висновку, що професійна компетентність 
не лише відображає ступінь кваліфікації фахівця, 
що забезпечує успішне вирішення ним професій-
них завдань і продуктивне виконання професійних 
обов’язків, а також свідчить про актуалізацію осо-
бистісних ресурсів у професійній діяльності.  
Основним критерієм професійної компетен-
тності вважають суспільну значущість результатів 
праці фахівця та його авторитет у відповідній галу-
зі діяльності, які розглядаються на кількох рівнях: 
– власне професійному (виконання спеціа-
лізованої професійної діяльності на на-
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лежному рівні, проектування професій-
ного саморозвитку); 
– соціальному (виконання спільної діяльнос-
ті у професійному колективі чи групі, за-
стосування прийнятих у професійному се-
редовищі прийомів професійної взаємодії); 
– особистісному (реалізація особистісного 
потенціалу в професійній діяльності, про-
тистояння особистості професійним де-
формаціям); 
– індивідуальному (самореалізація, розви-
ток і збереження індивідуальність в ме-
жах професії, підтримування професійно-
го зростання, уникнення професійного 
старіння, вміння раціонально організува-
ти свою працю) [6, с. 75]. 
Відповідно до цього можемо підсумувати, 
що сутність поняття «професійна компетент-
ність» полягає в тому, що воно: свідчить про рі-
вень професійної освіти, враховує індивідуальні 
здібності й досвід особистості, її мотивацію до 
самовдосконалення, творче й відповідальне став-
лення до професійної діяльності; виражає єдність 
теоретичної та практичної готовності до профе-
сійної діяльності в цілісній структурі особистості 
та характеризує її професіоналізм. 
Проблематика нашого дослідження також пот-
ребує розгляду професійної компетентності фахівця 
в галузі безпеки людини. У науково-педагогічних 
дослідженнях це поняття розглядають як: 
 систему професійних знань, умінь і нави-
чок, пов’язаних із виконанням професійної дія-
льності на високому рівні, які передбачають: 
забезпечення мобільності поповнення професій-
них знань особистості; належний рівень профе-
сійно-теоретичної, практичної та морально-
психологічної підготовленості випускника ВНЗ 
ДСНС України до діяльності в галузі безпеки 
людини; уміння виявляти і розв’язувати профе-
сійні завдання, у тому числі в надзвичайних си-
туаціях; розвиненість професійно важливих яко-
стей особистості (критичність мислення, само-
рефлексія, лідерський потенціал) [7, с. 10]; 
 інтегрований показник рівня підготовлено-
сті фахівців у галузі безпеки людини до професій-
ної діяльності, складовими якої є: кваліфікація 
(знання, вміння, навички); когнітивна готовність 
(уміння на професійному рівні засвоювати нові 
знання, технології; вміння вчитися і вчити інших); 
комунікативна підготовленість (уміння вести дис-
кусію, мотивувати і захищати свої рішення); креа-
тивна підготовленість (здатність до пошуку прин-
ципово нових підходів до вирішення професійних 
завдань); професійно значущі особистісні якості – 












глобальне та системне мислення, здатність прогнозувати і розв’язувати 
проблеми і дотримуватись генеральної лінії в організації й управлінні дія-
льністю підрозділу (колективу) 
2. Соціальна 
здібності до навчання й інноваційної діяльності, роботи в команді, здат-
ність мотивувати людей, запобігати й вирішувати конфлікти, особиста 
привабливість  
3. Функціональна 
ініціативність, гнучкість і витривалість у роботі, досконале виконання 
професійних обов’язків, в тому числі в складних ситуаціях  
4. Управлінська 
організаторські здібності, авторитет і відповідальність, уміння перекону-
вати, вміння приймати адекватні, відповідальні рішення, спроможність 
забезпечувати, координувати і контролювати колективну діяльність 
5. Комунікативна 
володіння рідною та іноземними мовами, вміння ефективно спілкуватися, 
налагоджувати і підтримувати контакти з партнерами і ділові взаємини з 
підлеглими, дотримуватись безпеки відносин 
6. Професійна 
фахова підготовленість (володіння професійними вміннями й навичками), 
досвід лінійної та групової роботи, в тому числі в різних галузях і напря-
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Як видно з таблиці 1, соціальна компетен-
тність, поряд із стратегічною, функціональною, 
управлінською, комунікативною та професій-
ною, є однією з визначальних компетентнісних 
характеристик управлінця, а її сутнісні ознаки 
дають підстави для її визначення як базової під 
час формування управлінської компетентності 
фахівців у галузі безпеки людини.  
Л.С. Бороненкова характеризує соціальну 
компетентність фахівців як готовність вибудову-
вати суб’єктну взаємодію відповідно до прави-
льних соціальних орієнтирів; В.К. Григорова, як 
здатність діяти в соціумі з урахуванням позицій 
інших людей. М.І. Лук’янова, стверджує, що со-
ціальна компетентність це свідоме вираження 
особистості, яке виявляється в її переконаннях, 
поглядах, стосунках, мотивах, настановах на пе-
вну поведінку, сформованості особистісних яко-
стей, що сприяють конструктивній взаємодії. 
С.А. Учурова дає наступне визначення соціаль-
ної компетентності: базисна, інтегративна харак-
теристика особистості, що відображає її досяг-
нення в розвитку міжособистісних відносин, за-
безпечує повноцінне оволодіння соціальними 
реаліями і дає змогу ефективно вибудовувати 
свою поведінку залежно від ситуації та відповід-
но до прийнятих у соціумі норм і цінностей. 
Аналіз визначень свідчить, що соціальна 
компетентність виявляється під час взаємодії лю-
дей. У зв’язку з цим, дослідники слушно вважа-
ють її необхідною умовою оптимальної управлін-
ської діяльності керівників підрозділів [10, c.9], 
оскільки охоплюючи їхні професійно важливі 
якості (комунікабельність, здатність налагоджува-
ти ділові контакти, запобігати і вирішувати конф-
ліктні ситуації в колективі й забезпечувати узго-
дженість його дій тощо) ця компетентнісна харак-
теристика відображає готовність до свідомого, 
своєчасного та конструктивного вирішення різ-
номанітних управлінських завдань і підтримує 
лідерський статус керівника в колективі.  
Отже, соціально компетентному фахівцеві 
в галузі безпеки людини властиві такі професій-
но та соціально важливі якості: 
– здатність будувати конструктивні міжо-
собистісні стосунки, ставити цілі, чітко 
окреслювати шляхи їх досягнення та ко-
ригувати залежно від ситуації; 
– готовність брати на себе відповідальність 
за власні вчинки і рішення, захищати свою 
позицію, дотримуючись прийнятих у про-
фесійному середовищі морально-етичних 
норм;  
– уміння робити оптимальний вибір, аналі-
зувати ситуацію з урахуванням мотивів, 
інтересів, почуттів і вчинків інших людей;  
– впевненість у собі, віра в свої здібності та 
власний потенціал щодо успішності в об-
раній сфері діяльності;  
– свідоме прагнення бути суб’єктом суспі-
льного життя й діяльності. 
У контексті нашого дослідження соціальна 
компетентність, разом із професійною, становить 
підґрунтя для з’ясування сутності поняття «управ-
лінська компетентність фахівців у галузі безпеки 
людини», адже їхня управлінська діяльність має 
багатовекторну соціальну спрямованість. Соціаль-
на компетентність сучасних керівників підрозділів 
ДСНС України має виявлятися в їхній спрямовано-
сті на демократичні управлінські пріоритети, здат-
ності до актуалізації власного особистісного поте-
нціалу й саморозвитку, вмінні самостійно орієнту-
ватися в соціальній і службовій реальності, воло-
дінні різноманітними стратегіями управління, го-
товності відмовитись від авторитарного впливу на 
підлеглих і забезпечити ефективну взаємодію з 
особовим складом підрозділу [11, с. 23].  
Висновок. Професійну підготовку майбутніх 
фахівців із різних напрямів галузі безпеки людини 
розглядаємо як неперервний, цілеспрямований про-
цес формування базових і професійно орієнтованих 
компетентностей, які визначають інтелектуальний, 
моральний, фізичний і професійний розвиток, гото-
вність до адекватних дій у надзвичайних ситуаціях, 
становлення необхідних соціально та професійно 
важливих морально-психологічних і ділових якос-
тей, виховання стійкості, надійності та придатності, 
що забезпечують бездоганне виконання професій-
них обов’язків і, водночас, дотримання особистої 
безпеки, збереження здоров’я та життя в екстрема-
льних, стресогенних обставинах [12]. Вивчення 
проблеми структурування управлінської компетен-
тності у психолого-педагогічній літературі свідчить 
про те, що ця компетентність є складним, інтегрова-
ним, динамічним утворенням, що містить світогля-
дний, технологічний, когнітивний, психологічний, 
особистісний, професійний і власне управлінський 
аспекти. Роль соціальної компетентності в управлін-
ській діяльності фахівців у галузі безпеки людини, 
завдяки розвинутим «soft skills», полягає в тому, що 
вона якісно підсилює рівень управлінської компете-
нтності, забезпечуючи в такий спосіб належне вико-
нання інформаційної, планувально-проектувальної, 
мотивувальної, організаційно-забезпечувальної, 
координувальної, контрольно-оцінювальної, аналі-
тичної та коригувальної функцій управління. 
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THE IMPORTANCE OF "SOFT SKILLS" IN THE FORMATION OF SPECIALISTS’ 
MANAGERIAL COMPETENCE IN HUMAN SAFETY FIELD 
 
The article presents the problem of forming the managerial competence of specialists in the field of human secu-
rity. Particular attention is paid to the analysis of the concepts of "competence", "managerial competence," social com-
petence ", the content of the concepts of" soft skills "," hard skills ". The set of basic knowledge necessary for the de-
velopment of “soft skills” in forming the managerial competence of future specialists in the field of human security is 
analyzed. On the basis of the analysis of the psychological and pedagogical literature, it is determined that the structure 
of managerial competence is a complex integrated dynamic formation, containing worldview, technological, cognitive, 
psychological, personal, professional and proper management aspects. The essential characteristics of the competencies 
of the modern leader are presented: strategic, social, functional, managerial, communicative, professional. Soft skills 
include leadership skills, teamwork skills, teaching skills, negotiating skills, conflict resolution, goal setting and 
achievement goals, time management of personal and subordinate time, purposefulness, presentation skills, public 
speaking effective communication skills, stress resistance, creativity and more. The assumption is made that the pres-
ence of the listed skills and competences forms the “social competence” of the future manager. It is determined that 
social competence, along with strategic, functional, managerial, communicative and professional, is one of the defining 
competency characteristics of the manager, and its essential features give grounds for defining it as basic in the for-
mation of the managerial competence of human security professionals. It is proved that the quality and efficiency of 
management activities of specialists in the field of human security depend on the degree of mastery of "social compe-
tence" and so-called "flexible competencies". 
Keywords: competence, administrative competence, social competence, soft skills, hard skills. 
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